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Résumé en
anglais
The country lane is a geographic object almost forgotten today. Even if it forms a
thematic field almost non-exploited and non problematised, the country lane is
reemerging as a new catalyst to understand relations between culture and nature.
The interest for the country lane is recently renewed by a double tendancy towards
its revalorisation, functionnaly with the hiking tourism, culturally with the revival of
walking related to the sense of place and the renewal of sensitivity towards
"ordinary" landscapes. Basque country is a space which knows a very long tradition
in country lanes organisation and maintenance which are structuring social and
cultural life. Country lane practice reveals a deep knowledge of places and a real
geographic wisdom. Touristification of country lanes is a form of identity attachment
and expression of a culture completeness.
Résumé en
français
Le chemin rural est un objet geographique quasiment oublie. Il constitue un champ
thematique tres peu exploite et problematise mais reemerge en tant que nouvel
analyseur des rapports culturels a la nature. L'interet pour le chemin rural se trouve
renouvele du fait d'une double tendance actuelle a la revalorisation, fonctionnelle
par le tourisme de randonnee, culturelle par le renouveau du voyage a pied en
relation avec la memoire des lieux et le retour d'une sensibilite aux paysages
"ordinaires". Le pays basque est un espace qui connait une tres longue tradition
d'organisation et d'entretien des chemins ruraux qui structurent la vie sociale et
culturelle. La pratique des chemins ruraux revele une profonde connaissance des
lieux et une reelle sagesse geographique. La mise en tourisme des chemins ruraux
constitue une forme d'attachement identitaire et d'expression de l'epanouissement
d'une culture.
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